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Glossario inerente all’argomento e al film “the Draughtman’s contract” (i misteri del giardino di 
Compton House)di P. Greenway 
 
Aiuola  Flower-Bed 
Ampiezza Widness 
Anfiteatro Amphitheatre 
Anfiteatro Di Verzura Cypress Arcade 
Architettura Di Verdure Greenery 
Arte Topiaria   Topiary Art 
Boschetti Small Wood 
Canale Di Irrigazione Irrigation Tube, Pipe 
Cipresso Cypress 
Cornice Frame 
Crescita Libera Free Growth 
Dimensione Dimension 
Essere Racchiuso To Held, To Be Included 
Fontana Fountain 
Giardino Formale Formal Garden 
Grotta Grotto, Cave 
Intimità Intimacy 
Naturalezza Simplicity, Naturalness 
Ombra  Shade 
Riparato Sheltered 
Orto Garden 
Panorama Panorama, View 
Panorami Lontani Distant Vistas 
Parterre A Verde Parterre Of  Broderie 
Parterre Ad Acqua Parterre D’eau 
Pendii  Hillsides 
Peristilio Peristyle 
Piante Informali Informal Plants 
Prato Green 
Prospettiva Centrale Central Perspective 
Rilevare Il Terreno To Plot, To Survey A Tract Of Land 
Segretezza Secrecy 
Sentieri Ombreggiati Sheltered Walks 
Sfumatura Nuance 
Siepe Di Bosso Boxwood Hedge 
Sorgente Nascosta Hidden Spring, Source 
Specchio D’acqua Sheet Water 
Stanza All’aria Aperta Room In The Open Air 
Tempio Temple 
Terrazza Terrace 
Uliveto Olive Groves 
Vigneto Vineyards 
 
 
